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Kontrak Kuliah  41 AHMAD FIHRI
 2 Senin
9 Mar 2020
Pengantar Aqidah  41 AHMAD FIHRI
 3 Senin
16 Mar 2020
Kedudukan Aqidah  41 AHMAD FIHRI
 4 Senin
23 Mar 2020
Ruang Lingkup Aqidah  41 AHMAD FIHRI
 5 Senin
30 Mar 2020
Tauhid vs Syirik  41 AHMAD FIHRI
 6 Senin
6 Apr 2020
syirik dan macam macamnya  41 AHMAD FIHRI
 7 Senin
13 Apr 2020
Urgensi tauhid dalam kehidupan sehari hari  41 AHMAD FIHRI
 8 Senin
20 Apr 2020
Urgensi Tauhid dalam kehidupan pribadi  41 AHMAD FIHRI




: Ekonomi dan Bisnis
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Matakuliah
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Ujian Tengah Semester (Daring)  41 AHMAD FIHRI
 10 Senin
11 Mei 2020
Implementasi Tauhid dalam kehidupan sehari2  41 AHMAD FIHRI
 11 Senin
18 Mei 2020
Implementasi Tauhid dalam Keluarga  41 AHMAD FIHRI
 12 Senin
8 Jun  2020
Implementasi Tauhid dalam Keluarga  41 AHMAD FIHRI
 13 Senin
15 Jun  2020
implementasi tauhid dalam lingkup masyarakat  41 AHMAD FIHRI
 14 Senin
22 Jun  2020
implementasi tauhid dalam dunia profesi  41 AHMAD FIHRI
 15 Senin
29 Jun  2020
iman kpd allah dan malaikat allah  41 AHMAD FIHRI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 1 1702015181 CINDERA KURNIA MAHAPUTRI  90 81  91 80 A 87.60
 2 1702015199 ARI SAMUDRO  90 80  92 81 A 87.90
 3 1902015023 ARDILLA PUSPA NUGRAHA  90 82  90 82 A 87.60
 4 1902015027 SHOFI ALFIAN RAHMAH  90 85  90 80 A 88.00
 5 1902015028 NURHUDA AFIF RIZQI  90 80  92 80 A 87.80
 6 1902015032 PUTRI OKTAVIANI  90 80  91 83 A 87.70
 7 1902015037 NANI NURNANINGSIH  90 80  91 83 A 87.70
 8 1902015047 NOVIA HOMZAH SIAMI  90 82  91 82 A 88.00
 9 1902015051 AHMAD HERDIAT GUNAWAN  90 82  90 81 A 87.50
 10 1902015054 ADAM ANUGRAH PRATAMA  90 82  91 85 A 88.30
 11 1902015055 ANNISA NUR UTAMI  90 82  92 81 A 88.30
 12 1902015058 MEIRISKA ZAHRA AMELIA  90 82  93 82 A 88.80
 13 1902015060 JIHAN FADILAH  90 83  92 82 A 88.60
 14 1902015075 SUHENI  90 85  91 83 A 88.70
 15 1902015086 INTAN PERMATASARI  90 82  91 83 A 88.10
 16 1902015095 HESTI RAHMAWATI  90 81  91 82 A 87.80
 17 1902015096 ALYVIA AMANDA  90 81  92 81 A 88.10
 18 1902015103 AHMAD RISWANTO  90 82  90 80 A 87.40
 19 1902015104 HANIN KHOIRUNNISA  90 82  91 81 A 87.90
 20 1902015106 ALVILIA QURROTU AYUNI  90 81  92 82 A 88.20
 21 1902015107 ATIKA NURUL AINI  90 84  92 82 A 88.80
 22 1902015111 RESTA AFISENA  90 82  91 82 A 88.00
 23 1902015113 HEMALIA PUTRI SIREGAR  90 81  90 82 A 87.40
 24 1902015115 DINDA SYIFA AZKIA  90 84  90 82 A 88.00
 25 1902015116 NILA KHUSNUL KHOTIMAH  90 82  91 80 A 87.80
 26 1902015118 BAGAS RIZKY HARYANSYAH  90 83  91 82 A 88.20





















AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.Aktif
 28 1902015120 AZZURA KANIA ARTHAMEVIA  90 80  90 85 A 87.50
 29 1902015128 AFIYATUL JANAH  90 85  91 80 A 88.40
 30 1902015129 PUTRI RETNO UTAMI  90 83  92 82 A 88.60
 31 1902015135 KETLIN NURUL HIKMAH  90 80  90 85 A 87.50
 32 1902015140 MUHAMMAD ALFIN HAQI  90 82  83 82 A 84.80
 33 1902015141 ZIKRY SULTHON ROMADHON  90 82  84 83 A 85.30
 34 1902015145 LIVIA RAHMAWATI  90 82  91 84 A 88.20
 35 1902015146 MILLAH HANIFIYAH  90 84  92 83 A 88.90
 36 1902015148 ARIF FATKHURROHMAN  90 83  92 81 A 88.50
 37 1902015154 AMALIA KAMILA  90 82  93 82 A 88.80
 38 1902015158 RIDHA WIDYA SARI  90 84  91 83 A 88.50
 39 1902015162 KARTIKA DWY ANGGRAINI  90 83  92 82 A 88.60
 40 1902015173 AJENG PRATIWI  90 83  90 81 A 87.70
 41 1902015176 ANISA NUR RIZKY  90 80  91 84 A 87.80
AHMAD FIHRI, S.Th.I., MA.
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